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交通省が提唱する ITS（Intelligent Transport Systems、
高度道路交通システム）に基づき、既存の自動車メ


















































属性 水準 効用値 寄与率
1. 場所 真ん中 -0.072 0.5
天井 0.166
ハンドル
2. 画面 標準 3/4 -0.116 0.2
ワイド 9/16 -0.272
その他
3. サイズ 10 インチ 1.399 97.8
12 インチ 0.974
その他 -2.414



























































































































































• 「ETV 特集：タクシードライバーの長い夜̶規制緩和から３年」NHK 教育，
2005 年 5 月 21 日放映
• 「NHK スペッシャル：タクシードライバーは眠れないー規制緩和・過酷な競争」，
NHK 総合、2005 年 9 月 17 日放映
• 2005 年「生産されているロンドンタクシー」NHK 総合
• 「日本のバス・タクシー」トラモンド社刊
• 「地球にやさしい生活術」ジョン・シーモア＋ハーバート・ジラード，TBS ブリ
タニカ
